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RESUMEN   
  
La elaboración del siguiente trabajo de suficiencia profesional se desarrolla un plan 
estratégico para la empresa JB Promotora Inmobiliaria EIRL, empresa del sector 
construcción de la ciudad de Arequipa, para los periodos 2016 al 2020.  
  
El desarrollo del plan estratégico busca dar los alcances necesarios a la empresa para 
lograr optimizar su gestión comercial y empresarial. Se busca elaborar lineamientos 
claros y estratégicos para la naturaleza de la empresa. Para la elaboración del plan se 
procedió en una primera etapa a recolectar la información del sector y analizar la última 
investigación de mercados realizada por CAPECO en el 2014 sobre sector inmobiliario 
en la ciudad de Arequipa.  
  
Con la información del entorno e interna de la empresa se procedió a desarrollar un 
trabajo de análisis con un equipo compuesto por personal de la empresa. El trabajo 
realizado se fundamentó en las teorías de estrategias de Michael Porter y la elaboración 
de diversas matrices para la identificación y selección de estrategias. Se establecieron 
objetivos de largo y corto plazo, cursos de acción y adecuación de la estructura 
organizacional de la empresa para mejorar la gestión.  
  
Del esfuerzo realizado de manera conjunta con la empresa se logró identificar los 
factores de éxito para el negocio y plantear los cursos de acción necesarios para 
continuar con los resultados alentadores de años pasados y aminorar los efectos de 














 ABSTRACT     
  
The development of this thesis develops a strategic plan for the company JB Promotora 
e Inmobiliaria EIRL, the company in the construction sector of the city of Arequipa, 
for the periods 2016 to 2020.  
  
The development of the strategic plan seeks to provide the necessary scope to optimize 
the company to achieve its commercial and business management. It seeks to develop 
clear and strategic nature of the company guidelines. To prepare the plan proceeded in 
a first stage to collect information and analyze the latest industry market research 
conducted by CAPECO in 2014 on real estate in the city of Arequipa.  
  
With information from the environment and internal company proceeded to develop 
an analysis work with a team of company personnel. The work is based on the theories 
of Michael Porter strategies and the development of various matrices for the 
identification and selection of strategies. Goals long and short term courses of action 
and adequacy of the organizational structure of the company were established to 
improve management.  
  
The effort made in conjunction with the company was able to identify the success 
factors for the business and propose courses of action required to continue the 
encouraging results of last years and mitigate the effects of uncertainty in the sector.  
